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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ К СЕМЕЙНЫМ 
ПРАВООТНОШЕНИЯМ 
Исковая давность - это срок, в пределах которого лицо может обратиться 
в суд с требованием о защите своего нарушенного права или интереса (ст. 256 
ГК Украины). Такой срок предусмотрен законодательством всех зарубежных 
стран. Исковая давность обеспечивает стабильность взаимоотношений сторон, 
устраняет неопределенность в отношениях, способствует заинтересованности 
участников в своевременном осуществлении своих прав. 
К большинству семейных правоотношений исковая давность не приме-
няется (п. 1 ст. 20 СК Украины). Правило нераспространения исковой давности 
означает, что любое нарушенное право в области семейных правоотношений 
может быть защищено в исковом порядке по правилам гражданского судопро-
изводства независимо от времени, истекшего с момента его нарушения. Такое 
положение установлено в интересах защиты прав членов семьи, охраны прав и 
законных интересов участников семейных отношений. 
Исковая давность не применяется в частности, к требованиям о при-
знании брака недействительным; к оспариванию условий брачного договора; к 
основаниям возникновения, правам и обязанностям родителей и детей; к взы-
сканию алиментов в течение всего срока действия права на их получение и во 
многих других случаях. В соответствии со ст. 20 СК Украины исковая давность 
применяется только в тех случаях, когда срок для нарушенного права установ-
лен настоящим Кодексом. Это относится, в частности, к искам о разделе общей 
совместной собственности супругов, брак которых расторгнут (ч. 2 ст. 72 СК 
Украины); к требованиям о признании отцовства (п. 2 ст. 129 СК); к требова-
ниям матери о внесении изменений в актовую запись о рождении ребенка (п. 3 
ст. 138 СК); к требованиям о признании материнства (п. 3 ст. 139 СК). Этот 
перечень законодатель установил исчерпывающим. 
Наряди' со сроками исковой давности существуют так называемые пре-
секательные сроки. Под пресекательными сроками понимают фоки сущест-
вования самого права. Таковым является, например, срок осуществления ро-
дителями права на воспитание и образование детей, защиты их прав и интере-
сов. Он установлен до достижения ребенком совершеннолетия. Пресекатель-
ным является срок для выплаты алиментов на содержание жены и бывшей жены 
в период ее беременности и в течении трех лег со дня рождения общего ребенка 
и др. Эти сроки имеют общие признаки со сроками исковой давности. Сущест-
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венная же разница между пресекательными сроками и сроками исковой давно-
сти заключается в том, что истечение пресекательного срока безусловно пога-
шает само право, а к срокам исковой давности применяются правила, согласно 
которым лицо может осуществлять свое право и после истечения предусмот-
ренного законом срока давности. 
Течение исковой давности исчисляется со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст. 261 ГК Украины). На 
требование супругов о разделе имущества, нажитого ими в период брака, ис-
ковая давность не распространяется (ч. 1 ст. 72 СК Украины), в отличие от 
аналогичных требований разведенных супругов. Течение трехлетнего срока 
исковой давности, установлено законом для требований о разделе имущества, 
являющегося общей совместной собственностью разведенных супругов (ч. 2 ст. 
72 СК Украины). Этот срок следует исчислять не со времени прекращения 
брака, а со дня, когда .лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права. Таким моментом может быть отказ бывшего супруга в разделе общего 
имущества, передача его третьему липу и т.п.. действия, нарушающие права 
общей собственности ее участников. 
Восстановление судом исковой давности возможно, если суд признает 
уважительными причины пропуска исковой давности (ч. 5 ст. 267 ГК Украины). 
Как правило к уважительным причинам относится тяжелая болезнь истца, 
беспомощное состояние и др. 
Истечение срока исковой давности является основанием для отказа в 
удовлетворении иска (ч. 4 ст. 267 ГК Украины), но не погашает само право, 
которое сохраняется, хотя и не обеспечивается судебной защитой. Однако если 
по истечении срока исковой давности обязательство исполняется, то это не яв-
ляется исполнением недолжного, и должник не вправе требовать обратно ис-
полненное (ч. 1 ст. 267 ГК Украины). 
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